








Theatrical representation teaching to  
cultivate the creativity of teacher 
 



































































































































































































































































































































































・E.H Erikson 仁科弥生 翻訳（1977）『幼児期と社会 1』みすず書房 













・Donald A. Schön 柳沢昌一／三輪建二 監訳（2007）『省察的実践とは何か～プロフェッショ
ナルの行為と思考～』鳳書房 
